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SUMMARIES OF PAPERS APPEARING IN THIS ISSUE 
(These summaries may be reproduced) 
JAN KYNCL, Rez u Prahy: Initial condition in the theory of neutron trans-
port. Apl. mat. 17 (1972), 245—253. (Original paper.) 
The transport equation for the neutron density in an infinite absorbing 
and non-multiplying medium is discussed provided the initial distribution 
is known. The macroscopic effective cross-sections and sources are con-
sidered to be functions of spatial, angular, energetic and time coordinates. 
Two theorems asserting the existence and uniqueness of the solution of the 
problem are presented. 
J AN KYNCL, Rez u Prahy: Neutron transport initial value problem in non-
multiplying medium. Apl. mat. 17 (1972), 254—266. (Original paper.) 
Transport equation for the function of the neutron density in a non-
multiplying medium is discussed provided the initial distribution is given. The 
medium and source characteristics are consideied generally to be functions 
of time. Existence and uniqueness for the initial value problem is proved and 
some previous results of the author are generalized. Besides, some con-
sequences for the discussion of the behaviour of Knudsen's gas in a thermal 
bath are shown. 
GÖTZ ALEFELD, Karlsruhe: l7ber die Existenz einer eindeutigen Lösung 
bei einer Klasse nichtlinearer Gleichungssysteme und deren Berechnung mit 
Iterationsverfahren. Apl. mat. 17 (1972), 267—294. (Originalartikel.) 
Die Arbeit behandelt verschiedene Iterationsverfahren für die Lösung 
nichtlinearer Gleichungen, welche auf einer Anwendung und gemeinsamer 
Kombination des Relaxations- und Newtonverfahrens beruhen. Die 
Methoden werden auch für den Fall einer Intervallarithmetik untersucht. 
Einige der im Artikel untersuchten Methoden sind auch zur Lösung gewisser 
Randwertaufgaben geeignet. 
JAN POLÄSEK, ZDENEK VLÄSEK, Praha: Berechnung der ebenen Potential-
strömung von rotierenden radialen Profilgittern. Apl. mat. 17 (1972), 295—308. 
(Originalartikel.) 
In diesem Artikel wird für die Konturgeschwindigkeit auf Profilen im 
rotierenden radialen Profilgitter eine Integralgleichung hergeleitet. Es wird 
gezeigt, daß diese Integralgleichung unter der Voraussetzung, daß die Lage 
des hinteren Verzweigungspunktes bei relativer Umströmung bekannt ist, 
eine eindeutige Lösung hat. Aus der Konturgeschwindigkeit läßt sich dann 
im beliebigen Augenblick das ganze Geschwindigkeitsfeld eindeutig berech-
nen. Man kann aus diesen theoretischen Überlegungen eine Methode zur 
numerischen Berechnung der Potentialen Umströmung eines rotierenden 
radialen Profilgitters aufbauen. 
